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缩写式 全称 中文 
BLAST Basic Local Alignment Search Tool 基于局部比对算法的搜
索工具 
NMR  Nuclear magnetic resonance 核磁共振 
OR Optical Rotation 旋光度 
UV Ultraviolet 紫外 
ESI-MS Electrospray ionization mass spectrometry 电喷雾质谱 
IR Infra-red 红外 
δ chemical shift 化学位移 
s singlet 单重峰 
d doublet 二重峰 
t triplet 三重峰 
q quartet 四重峰 
dd doublet of doublet dd 峰 
dt doublet of triplet dt 峰 
m multiplet 多重峰 
DEPT distortionless enhancement by polarlization 
transfer 
极化转移实验技术 
HMBC Heteronuclear multiple-bond correlation 异核远程相关 
HMQC Heteronuclear Multiple-Quantum Coherence 异核多量子相关 
HSQC Heteronuclear Single-Quantum Coherence 异核单量子相关 
COSY Correlated spectroscopy 相关波谱 
ppm 
Rf 




RP-18 Reversed-phase octadecyl silica gel 十八烷基键合反相硅胶 
TLC Thin layer chromatography 薄层层析 

















MTT Methyl Thiazolytetrazolium 甲基四唑蓝 
PBS phosphate-buffered saline 磷酸缓冲液 
SDS Sodium dodecyl sulfonate 十二烷基磺酸钠 
MeOH methanol 甲醇 
C chloroform 氯仿 
EA ethyl acetate 乙酸乙酯 
PE petroleum ether 石油醚 
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